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頁 誤 正 
19（左段上から 7行目） 秋派遣の船 夏派遣の船 
21（左段上から 12行目） 魚賣の呼聲には 魚賣の呼聲は 
21（左段上から 13行目） 市町のほとりに 市井のほとりに 
30（右段上から 4行目） 春先楷船（秋） 春先楷船（二月頃） 
58（図版左下） （第 60景）「蔵王巌」 （第 60景）「蔵王嶽」 
94（図版左下） （第 89景）「霧島西巌」 （第 89景）「霧島西嶽」 
125（図④） 薩摩下人女之図 薩摩古へ女之図 




154（注(5)） 新田宮など 6点の挿絵 新田宮など多数の挿絵 
159（左段の小見出し 3か
ら４行目） 









176（下から 9行目） 『沖縄関係学論集』4 『沖縄関係学研究会論
集』4 
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（2018年 5月 31日） 
 
 
